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Розглядаються основні риси вчителя як особистості: творчість, здатність до вчинку, постійне розширення 
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Суб’єктність, особистість, індивідуальність 
й універсальність є родовими характеристиками 
людини, які розкривають її ставлення до світу й 
світу до неї. Людина і Світ, як складні системи, 
володіють властивостями відкритості. Як 
система, Людина виділяється від останнього 
світу, є відносно незалежною. Однак, як відкрита 
система, Людина вбирає і відображає у собі 
увесь Світ і в такому розумінні є мікрокосмосом, 
який відображає макрокосмос -  суспільство, 
природу, культуру, світ загалом. Пізнавати 
Світ -  передусім означає пізнавати Людину. 
«Якщо ми, -  відзначав П.Тейяр де Шарден, -  
ідемо до людської ери науки, то ця ера буде 
найвищою мірою ери науки про людину -  
людина, котра пізнає, помітить, нарешті, що
людина, як «предмет пізнання» -  це ключ до 
всієї науки про природу» [8, с. 275]. І далі 
продовжував: «Людина як предмет пізнання має 
для науки унікальне значення з двох причин: 1) 
вона являє собою, індивідуально й соціально, 
найбільш синтетичну споруду, в якій нам 
доступна тканина універсума, і 2) відповідно у 
теперішній час ми знаходимо тут найбільш 
рухому точку всієї тканини, яка перебуває у ході 
перетворень. З таких причин розшифрувати 
людину -  по суті означає спробу узнати, як 
утворювався світ і як повинен продовжу вати 
утворюватися» [8, с. 277].
Суб’єктність й особистість педагога мають 
багато спільного, однак мають різну сутність. 
«Суб’єкт, -  писав Б.Г.Ананьев, -
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характеризується сукупністю діяльностей і 
мірою їхньої продуктивності, а особистість -  
сукупністю суспільних відносин» [1, 294].
Суб’єктність педагога втілює мотиви, наміри, 
цілі, інтереси, ідеали, сутнісні сили в діяльності, 
активності, творчості. Суб’єктність спрямована 
на перетворення навколишнього середовища й 
себе, на оволодіння професією, на пошуки й 
виявлення свого «Я». Суб’єктність педагога -  
його потенції та інтенції у діях, помислах, 
планах. Бути суб’єктом -  означає бути активним 
у пошуках смислів, цінностей. Суб’єктність -  це 
відповідальність педагога перед собою, своїми 
вихованцями. Суб’єктність педагога -  це 
прагнення до визнання у педагогічному світі, 
громадськості, суспільстві. Діяльність педагога 
як суб’єкта передбачає дослідження природи 
педагогічного процесу, дослідження і розуміння 
учня, середовища, в якому він перебуває.
Розум педагога входить у число основних 
складових його суб’єктивності. Саме за 
допомогою інтелекту педагог аналізує у своїй 
діяльності різні методи, методики, засоби і т.п. 
педагогічних впливів на учнів, користуючись 
при цьому методами природничих та 
гуманітарних наук. Суб’єктність педагога -  це 
реальність для себе, свого внутрішнього світу, 
свого «Я». Суб’єктність виявляється у ставленні 
«внутрішнього» до зовнішнього світу в 
діяльності. Однак, суб’єктність ще не виражає 
становища в суспільстві, ще не є «реальністю для 
інших».
Поняття особистості педагога безпосередньо 
пов’язане з його становищем у педагогічному 
світі, громадськості, суспільстві. Характерні 
риси особистості педагога відображають сучасне 
суспільство (економіку, політику, культуру). 
«Особистість як суспільний індивід не є окремою 
(котра сама регулюється) системою, не є 
одиничний елемент суспільства, із сукупності 
яких будується і за допомогою якої функціонує 
суспільство», -  писав Б.Г.Ананьєв [1, с. 295]. 
Особистість педагога формується і виявляється у 
колективі й через колектив, через ближнє 
навколишнє середовище, через суспільство в 
цілому. Суб’єкт -  завжди особистість, а 
особистість -  суб’єкт, але не у всьому. «Суб’єкт 
не тільки особистість, а особистість не тільки 
суб’єкт» (Б.Г.Ананьєв). Суб’єкт більше 
характеризує діяльність, а особистість -  
стосунки. Тому особистість і є «реальністю для 
інших» (В.І.Слободчиков [7]). Суб’єктність 
педагога більше виражає його ставлення до 
Світу, а особистість, окрім того, ще й ставлення 
Світу до педагога. Особистість педагога завжди 
відображає соціальну роль, однак ніколи не 
зводиться тільки до неї. Саме суспільству 
потрібні учні, студенти, випускники з певними 
властивостями, здібностями, знаннями, 
вміннями, навичками, які вони отримують у
процесі діяльності педагога. У такому розумінні 
педагог відіграє соціальну роль, виконує 
соціальну функцію. Однак, ролі, функції можна 
виконувати по-різному. Можна «жити 
педагогічним процесом», а можна «навчати й 
виховувати», що характеризує ставлення 
педагога до своїх соціальних функцій. 
Особистість педагога передбачає свідомий вибір, 
прийняття і виконання людиною соціальної ролі 
педагога. Особистість педагога є внутрішнім 
ставленням до ролі. Соціальна роль педагога- 
особистості, як його рівня професійної 
підготовки, не є грою, маніпулюванням, а є її 
свідомим прийняттям, усвідомленням можливих 
наслідків своєї професійної діяльності й 
прийняттям повноти моральної відповідальності 
за них. Особистість педагога розпочинається з 
визначення соціальної функції, соціальної ролі. 
Однак, відігравання ролі не є особистістю 
педагога. Особистість педагога є його 
ставленням до ролі, ставленням вільним, 
усвідомленим. Прийняття чи не прийняття 
соціальної ролі педагога є визначальним при 
становленні педагога як особистості. У першому 
випадку соціальна роль приймається педагогом 
як частина свого життя, відповідальний вчинок, 
драма, що й характеризує його як особистість.
Особистість педагога характеризує його 
щодо суспільних зв’язків, взаємодій з іншими 
людьми, насамперед, з учнями, колегами, 
батьками, громадськістю. Особистість педагога 
можна характеризувати як особливий спосіб 
професійної діяльності, причому особистість 
педагога невід’ємна від особистості як 
характеристики, способу існування людини. 
Особистість як рівень професійної підготовки 
педагога є вираженням особистості як способу й 
рівня існування людини, характеристикою і 
рівнем розвитку людини, її соціальною 
значущістю. Особистість педагога відображає 
його певний соціальний статус, соціальне 
визнання, передбачає певний рівень професійних 
здібностей, професійної культури. Не можна 
завоювати соціальне довір’я і визнання при 
низькій професійній віддачі. Педагог-особистість 
як рівень професійної підготовки педагога має 
здатність на вільні, самостійні й відповідальні дії 
згідно зі своєю позицією, мораллю, 
переконаннями. Вчинки такого педагога можуть 
виходити за межі ролевих обмежень і 
нормативних правил. Педагог-особистість є 
«суб’єктом, який здатний на вчинок» 
(М.М.Бахтін [2]), саме із вчинку в розумінні 
М.М.Бахтіна «розпочинається особистість» 
(О.М.Леонтьєв [6]) педагога.
Педагог-особистість вступає в діалог з 
навколишнім світом. Саме діалогічні стосунки з 
іншими дозволяють йому розуміти інших, 
розуміти соціальну відповідальність як 
переконання, мораль, а не тільки як юридичну та
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дисциплінарну відповідальність. Для педагога- 
особистості властива повага до себе й до інших, 
сприйняття різних поглядів, парадигм, підходів, 
принципів, методів. Різні моно-центризми 
затримуватимуть розвиток особистості педагога. 
Педагог-особистість має властивість виходити в 
позазнаходженість стосовно до різних «моно-», 
що є розширенням свідомості, світовідчуття, 
світосприймання, виявленням «діалогіки» 
(В.С.Біблер [3]) мислення, відчуттів. Педагог- 
особистість відображає не тільки бажання, 
наміри, потреби і т.п., а головне такий розвиток 
внутрішніх сил, здібностей, свідомості і т.д., що 
відображають соціальне, який здатний впливати 
на навколишній світ і поцінуватися ним. Рівень 
педагога-особистості відображає такий розвиток, 
коли вузький професіоналізм (рівень здібностей) 
“зливається” з розвитком людини як особистості. 
Причому якості особистості стають провідними, 
визначальними, а здібності виявляються у 
контексті особистості. Отже, рівень педагога- 
особистості є об’єктивною реальністю, а не 
суб’єктивним бажанням.
Особистість педагога визначається не 
наданою йому владою, не нормованістю ролі, а 
соціальною значущістю, завойованою своєю 
працею, професійними здібностями, особистими 
якостями, результатами професійної діяльності. 
Для учнів -  це наставник, старший товариш, 
порадник, носій знань, культури, моралі, який 
може й хоче зрозуміти учня, допомогти йому; це 
й авторитет, котрого не можна «обійти», який 
так само вимогливий до себе й до учнів; це 
організатор, який поцінує не тільки свою думку, 
а й думки інших.
Педагог-особистість у кінцевому підсумку 
зорієнтований на духовність -  добро, 
справедливість, свободу, любов, віру, надію, 
гідність, які стають принципами його 
професійної діяльності й усього життя. 
Бездуховний педагогічний процес формуватиме 
інструменталістів, операціоналістів, можливо, 
суб’єктів діяльності й інтелектуалів. Однак, у 
ньому не має умов для формування 
(самоформування) духовно-зорієнтованої
особистості. Діяльність педагога на рівні 
педагога-особистості пов’язана із
самовизначенням, вчинками у розумінні 
М.М.Бахтіна і В.А.Роменця, вибором («бути чи 
не бути»), соціальним і професійним ризиком, 
відповідальністю за себе й інших. Професійна 
підготовка педагога рівня «особистість» дозволяє 
йому як особистості діяти й існувати в ладах з 
власною совістю. З різних причин не всі 
педагоги можуть стати особистостями. Серед 
них важливими є недостатні педагогічні 
здібності й небажання їх розвивати, обхід 
моментів відповідальності за інших, ризику, 
відстоювання своїх думок і дій. Такий педагог
буде діяти в нормативно-рольовому безпечному 
просторі. Він не матиме здатності переламати 
ситуацію, повести за собою, іти першим, житиме 
в такому обмеженому просторі. Творчість, 
розвиток, успіхи педагога можливі тоді тільки в 
рамках «знаходження в середині» такого 
простору, вийти в стан «позазнаходженості», 
увійти у невідомість, піддати себе ризику, зайвій 
відповідальності не є для педагога можливим. 
Педагог-особистість здатний до сприймання 
різних культур, що відкриває можливість до 
духовного сприймання світу.
З аналізу наукової літератури й власних 
досліджень ми виділяємо такі основні
властивості педагога, що виявляються на рівні 
«педагог-особистість» професійної підготовки:
-  об’єктивне сприймання реальності;
-  прийняття себе й інших, світу в цілому 
такими, як вони є;
-  неегоцентричність, у загальному -  
дотримання «полі-», а не «моно-»;
-  розвиненість творчих здібностей;
-  діалогічне сприймання «інших»;
-  моральні критерії поведінки, дій;
-  орієнтація на духовні цінності;
-  відносна незалежність від соціального 
середовища;
-  поцінування як цілей педагогічного 
процесу, так і засобів їх досягнення;
-  мати діалогічне мислення, діалогіку 
логік;
-  виражати не тільки свої наміри та 
бажання, а наміри та бажання інших;
-  відстоювати й упроваджувати в життя 
свої переконання;
-  здатність до розширення свідомості, 
орієнтація на духовність.
Головне у педагога-особистості -  його 
соціальна сутність. «У процесі соціалізації 
особистості, -  відзначають С.С.Гусєв і 
Г.Л.Тульчинський, -  певні соціальні значення і 
зв’язані з ними «коди» поведінки і мислення 
«вростають» у її свідомість. Разом з тим 
особистість виступає і як індивідуальність, яка 
неповторно заломлює і втілює у собі систему 
суспільних відносин, реалізує історичну 
специфіку даної соціальної культури в культурі 
індивідуальній» [4, с. 171]. Педагог-особистість 
як вираження певного рівня розвитку 
професійної підготовки (точніше рівень 
становлення, розвитку, саморозвитку) є 
кількісно-якісно «новим» (з приводу розуміння 
«нового» див. [5]) утворенням, новим етапом, 
рівнем розвитку людини й професіонала. 
Виникнення «нового» при становленні педагога- 
особистості характеризується:
1) кількісним зростанням «множини 
якостей»;
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2) зростанням недиз’юнктивності, холізму 
«множини якостей», її перетворення у 
різноманіття;
3) розширенням свідомості особистості, 
відчуття себе частиною суспільства, частиною 
культури;
4) діалог стає засобом і формою
спілкування, вираженням культури педагога, а 
діалогіка -  способом мислення, 
світоспілкуванням, світорозумінням,
світосприйманням.
Серед якостей, що характеризують педагога- 
особистість і які відображають
його залучення до соціальних зв’язків і 
стосунків як соціокультурну реальність можна 
виділити такі: особисті цінності, моральність 
особистості, особиста відповідальність, гідність 
особистості, відчуття себе частиною суспільства 
й культури, самостійність прийняття рішення, 
здатність до вчинків у розумінні М.М.Бахтіна, 
духовна спрямованість, виявлення волі при 
відстоюванні своїх переконань, світогляд як
«діалогіка культур» (В.С.Біблер [3]).
Основні характеристики, котрі
показують сформованість вчителя-особистості 
можуть бути такими..
1. Вільне володіння навчальним
матеріалом із фахового предмету (математики, 
фізики, хімії, біології, історії, мови, літератури 
тощо), захоплення своїм предметом; володіння 
основними умінь з методики викладання,
педагогіки та психології.
2. 1) Знання можуть бути власне «для 
знань»; 2) знання, котрі застосовуються для 
розв’язування типових навчальних і виховних 
ситуацій (тоді вчитель намагається моделювати 
ті ситуації, розв’язання яких для нього можливі з 
позиції знань); 3) знання, котрі вчитель 
застосовує для розв’язування незнайомих, нових 
чи нетипових ситуацій педагогічного процесу 
(вчитель не боїться розвитку педагогічного 
процесу в нетиповому напрямку, він значною 
мірою готовий до розв’язування нетипових 
ситуацій. Однак вчитель намагається переважно 
перетворювати невизначені нетипові ситуації 
якомога ближче до типових, зменшення 
невизначеності нетипової ситуації саме й 
відбувається за рахунок цього); 4) знання для 
творчого розв’язування педагогічних ситуацій 
(учитель готовий до творчого розв’язування 
педагогічних ситуацій, створює власні способи їх 
розв’язування (моделювання й розвиток 
педагогічних ситуацій вчителем навколо 
конкретних учнів, конкретної ситуації, 
урахування конкретних особливостей, зокрема 
учнів, навколо них і для них вчитель моделює 
педагогічні ситуації, відшукує їх оптимальне 
розв’язування саме виходячи з учнів, їх знань, 
умінь, загальної підготовки, загальної культури, 
не боїться розвитку педагогічної ситуації в нову
невизначеність, у «незвідану» нетиповість, 
створює власні способи й алгоритми 
розв’язування навчальних ситуацій,
розв’язування на таких засадах педагогічних 
ситуацій є важливим моментом розвитку 
особистості вчителя загалом).
3. Те ж саме можна сказати й про уміння
вчителя.. 1) Вчитель спочатку намагається 
моделювати таку педагогічну ситуацію, шляхи 
(алгоритми, способи) розв’язування якої йому 
вже відомі й котрі дозволяють використати вже 
раніше засвоєні вчителем уміння. Формування у 
вчителя нових професійних умінь при цьому 
мінімальні. 2) Наступним кроком розвитку 
вчителя є застосування вже засвоєних умінь для 
розв’язування нетипових для нього педагогічних 
ситуацій. При цьому розвиваються вже набуті 
професійні уміння та під впливом «новизни» 
педагогічної ситуації формуються нові. Знову 
вчитель намагається звести педагогічну ситуацію 
до вже відомих йому моделей педагогічних 
ситуацій, використовуючи для розв’язування 
педагогічної ситуації вже відомі чи певною 
мірою модернізовані алгоритми й способи 
розв’язування.. Формуються початки
професійних компетенцій вчителя. 3) на 
творчому рівні вчитель не боїться «новизни» 
навчальної ситуації, він здатних формувати в 
собі нові якісно відмінні від вже сформованих 
уміння, застосовує уміння для створення нових 
способів розв’язування педагогічних ситуацій, 
уміння які формують в ньому компетенції 
професійної діяльності, що є суттєвим моментом 
розвитку особистості вчителя загалом..
4. Перший рівень знань і умінь, коли вони 
є розрізненими, не системними. Професійна 
діяльність учителя з такими знаннями й 
уміннями зводиться до їх застосування в типових 
ситуаціях. Схема уроку чи іншого заходу 
виступає основою діяльності вчителя. Саме у 
відому схему вчитель намагається помістити 
учнів, де й будуть вони навчатися й 
виховуватися. При цьому врахування їх 
особливостей, конкретності педагогічної ситуації 
мінімальне. Другий рівень знань і умінь вчителя , 
коли вони вже складають певну систему, поки 
що замкнуту, коли знання й уміння системно 
застосовуються до розв’язування типових 
навчальних ситуацій за відомими вчителю 
способами їх розв’язування., не виходячи за межі 
системи. Система знань й умінь вчителя 
удосконалюється, однак розширюється мало. 
Такий рівень можна назвати репродуктивним. 
Третій рівень знань і умінь, система професійних 
знань і умінь вчителя розширюється, відкрита. 
Вчитель може розв’язувати нетипові для нього 
педагогічні ситуації на основі наявних знань та 
умінь. При цьому починають формуватися нові 
знання й уміння, удосконалюватися відомі 
способи розв’язування педагогічних ситуацій.
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Головною ознакою діяльності вчителя є його 
відкритість для пошуку, засвоєння нових знань й 
формування нових умінь. Учитель намагається 
відшукати нові знання для розв’язування як 
відомих уже, так і невідомих йому педагогічних 
ситуацій. Формуються професійні компетенції 
вчителя. Четвертий рівень знань і умінь вчителя
-  творчий. Учитель свідомо зорієнтований на 
формування нових знань і умінь та способів їх 
застосування в педагогічній діяльності. Він 
налаштований на створення оптимальної власної 
моделі педагогічної ситуації, виходячи з 
конкретних умов, зокрема знань і загальної 
підготовки учнів тощо та власних способів, 
алгоритмів розв’язування педагогічних ситуацій. 
При цьому подолання педагогічної ситуації 
вчителем виступає моментом розвитку 
особистості вчителя.
5. Важливо, щоб вчитель умів 
використовувати отримані в інституті чи здобуті 
самостійно загально педагогічні, психологічні, 
методичні знання в навчанні конкретної фахової 
дисципліни. Зокрема, умів розробляти і 
реалізовувати у навчанні певного предмету ідеї й 
положення «Зони ближнього розвитку», 
«Розвивального навчання», «Інноваційного 
навчання», «Активного й інтерактивного 
навчання» тощо.
6. Учителю потрібно знати сучасні
інформаційно-комунікаційні технології
навчання. Причому система відповідних знань 
повинна включати: 1) знання про ІКТ та вміння з 
ними працювати; 2) знати можливості ІКТ у 
навчанні тієї чи іншої дисципліни, зокрема 
можливості та особливості реалізації 
дидактичних принципів навчання; 3) знати чи 
розробити власну методику використання цих 
можливостей у навчанні тієї чи іншої навчальної 
дисципліни; 4) уміння запровадити цю методику 
у процес навчання певної дисципліни.
7. Усвідомлення й сприйняття того, що
навчання предмету учнів тільки частина, 
можливо ще й менша, професійної діяльності 
вчителя, усвідомлення того, що життя учня 
складається не тільки з засвоєння певних знань і 
формування умінь з навчальних предметів, а 
життя багатогранне, нескінченновимірне, має
нескінчене число різних кольорів та відтінків.
8. Учителю потрібно створювати
навчально-виховний простір для учнів, виходячи 
з їхніх індивідуальних особливостей, здібностей, 
задатків, нахилів, інтересів, умов життя тощо.
9. Розуміння вчителем того, що
особистість учня, а тим більше клас учнів, є 
нескінченно-можливою реальністю з одного 
боку, з котрою може впоратися інша
нескінченно-можлива реальність особистість 
учителя. Таке розуміння допускає, що в 
педагогічному процесі може відбутися "все, що
завгодно". З іншого боку у такій нескінченно- 
можливій реальності як педагогічний процес 
учитель завжди може "знайти себе", реалізувати 
власні переваги, задатки, знання, ідеї і т.п., що 
сприяє його налаштуванню на оптимізм своє 
професійної діяльності, оптимізм професійного 
успіху.
10. Уміння вчителя переводити
розв'язування проблемних ситуацій (зокрема, 
конфліктів) із емоційно-драматичного аспекту в 
професійний. Тоді в результаті розв'язання 
конфлікту чи іншої педагогічної ситуації вчитель 
отримує ще один щабель у розвитку себе як 
вчителя-особистості.
11. Усвідомлення й прийняття того, що 
учень як людина є вищою цінністю на землі так 
само як і вчитель й у такому розумінні учитель і 
учні рівноправні, керуватися вчителю цим у 
своїй професійній діяльності.
12. Усвідомлення й прийняття того, що 
учень як людина й особистість цінна, цікава, 
захоплююча не обмежується межами знань із 
певного предмету, котрий викладає учитель. 
Учитель бачить і поцінує учня не в "навчальному 
просторі" а в "особистісно-життєвому".
13. Усвідомлення й прийняття того, що учні 
різні за можливостями, задатками, характером, 
умовами, станом здоров'я, підготовкою з певного 
предмету й тому не можуть однаково успішно 
навчатися. Не можна цінити учня й будувати 
стосунки з ним тільки виходячи зі знань 
навчального предмету, старанності учня з 
предмету, котрий викладає учитель.
14. Учитель не навчає, а живе з учнями. 
Учитель для учня -  це набагато більше, ніж той, 
хто навчає читати, писати, розв'язувати і т.п., це 
рівноправний друг, якому завжди можна все 
розповісти й який завжди допоможе, це 
порадник, організатор, заступник.
15. Відчуття вчителем того, що учні для 
нього близькі й дорогі, що їхнє життя як у школі, 
так і поза нею хвилює вчителя. Це показник 
насамперед того, що вчитель віддав багато 
зусиль, часу, енергії учням, залишив їм "частину 
свого серця", що й зробило учнів для вчителя 
"рідними й близькими".
10.Налагодження дисципліни на уроці на 
основі розуміння учнів, на основі встановлення 
рівноправного діалогу між учителем і учнями як 
між людьми з розумінням того, що учитель й 
учні виконують різні соціальні ролі в суспільстві.
11. Створення загально педагогічними й 
методичними засобами навчально-виховну росіл- 
систему, у котрій учню чи студенту "немає куди 
подітися", він обов'язково "просоліє". У такий 
спосіб забезпечуються базові знання й уміння, 
досягаються стандарти освіти.
12.Учитель вільно "володіє класом", як «він 
хоче, так клас себе і веде». Однак таке бажання
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вчителя не є довільно-волюнтариським, а 
ґрунтується на повазі до учнів, орієнтується на 
граничні цінності: добро, справедливість, довіра, 
вірі, надії, гідності тощо. Тоді ділова обстановка 
на уроці й поза ним насамперед буде залежати 
від поведінки вчителя. Так для вчителя 
з'являється ситуація бахтінського "не алібі" в 
педагогічному процесі.
13.Учитель створює діалогічні стосунки з 
учнями, визнавши тим самим, що він як людина 
рівноправний з ними. Саме в діалозі в розумінні 
М.М.Бахтіна, М.Бубера, С.Л.Франка, 
В.С.Біблера, діалозі як "гуманітарно- 
гуманістичної парадигми життя" (Г.В.Дьяконов) 
учитель постає перед учнями оголеним і 
беззахисним у розумінні, що він максимально 
відкритий для учнів, бере на себе усю повноту 
відповідальності за себе і за інших, тобто, за 
учнів. Це і є ситуація "не алібі" для вчителя.
14. Учитель як творча особистість повинна 
відчувати у роботі з учнями «радість свободи» 
(В.В.Рижов) спілкування з учнями і формувати в 
учнів таку ж радість спілкування з ним. Це 
повинно відчуватися як на уроках, так і в 
позаурочний час, що є одним з показників 
гуманістичного ставлення до учнів, до життя 
загалом.
15.Учитель повинен зрозуміти й усвідомити 
те, що надання більше свободи й демократії в 
школі для учнів створює навчально-виховну 
ситуацію нової якості: необхідно одночасно 
формувати в учнів нову систему мотивацій, нову 
систему контролю знань і т.п. з тим, щоб 
зберегти дисципліну, зберегти "росіл-систему". 
Загалом формувати нову відповідальність учнів.
15.Учитель у своїй професійній діяльності 
не може довго бути у стані нудьги, апатії, агресії, 
гніву, біди, горя, відкритої чи прихованої 
ворожості, злості, ненависті тощо. Учитель носій 
відкритого, світлого, чистого, справедливого, 
оптимістичного, радісного, гідного і т.д.
16.Учитель повинен так побудувати 
стосунки з учнями, щоб ті не робили те, чого не 
хоче вчитель. Тоді знімуться багато проблем з 
дисципліною, відповідальністю учнів самі перед 
собою.
17. Учителя не повинні нервувати і навіть 
негативно сприймати вчинки учнів, котрі йому 
не подобаються.
18. Учитель конфлікти чи недоречності з 
учнями повинен вирішувати не в площині 
емоцій, драматизму чи фарсу, а в площині 
професійної діяльності, перевести драматично 
напружену ситуацію в професійну площину, що 
повинно бути для вчителя цікавим моментом 
його професійної діяльності, його професійного 
розвитку!
19.Учитель повинен мати постійну потребу 
пошуку нових методів, форм, засобів навчання.
Учитель, маючи певний рівень методологічної 
підготовки, повинен постійно виявляти, а ще 
краще прогнозувати, явища застою в навчанні й 
вихованні, виявляти причини, котрі сприяють 
цьому й відшукувати нові методи, способи, 
засоби недопущення чи виправлення ситуації.
20. Учитель повинен вивчити мотиваційну 
систему учня до навчання й, виходячи з неї, 
впливати на учня. Для цього потрібно вивчити 
інтереси учня, його настрій, уподобання, 
переваги, цінності життя, стосунки в сім'ї тощо.
21. Учитель повинен мати постійну потребу 
до перебудови навколишнього простору 
існування особистості учня, з тим щоб змінити 
його мотивації до навчання, чи сформувати нові.
22. Учитель повинен відчувати постійну 
потребу в розвитку власної особистості й 
працювати в цьому напрямку, бути в стані 
ентузіазму, захоплення, задоволеності 
професійною діяльністю.
23.Учитель не може тривалий час у 
професійній діяльності бути в стані нудьги, 
розчарування, відкритого чи прихованого гніву, 
незадоволеності, роздратованості. Незважаючи 
на труднощі життя й труднощі та проблеми 
професійної діяльності, вчитель-особистість 
повинен мати силу волі, наполегливість у 
переборенні труднощів, виходу із стресових 
ситуацій, депресій. Для цього вчителю потрібно 
володіти певними методиками саморегулювання, 
самозахисту.
24.Учитель-особистість не повинен 
допускати власного професійного вигорання й 
при перших ознаках такого зуміти змінити 
власну особистість (П.Лушин), що буває далеко 
не просто.
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